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Vereinschronik 
Berichterstatter Dr. P. Mai 
Die Zahl der Mitglieder beträgt derzeit: 1085. 
Folgende Mitglieder sind im Berichtszeitraum verstorben: 
Ankermüller Karl, Amberg; 
Aufschläger Josef, Regensburg; 
Boneth Franz, Regensburg; 
Dr. Burckhardt Hans, Bamberg; 
P. Fink Wilhelm, Kloster Metten; 
Fuchs Rudolf, Regensburg; 
Guggenberger Karl, Regensburg; 
Höcht Johann, Amberg; 
Mang Josef, Regensburg; 
Meyer Otto, Augsburg; 
Pollinger Johann, Krumlengenfeld; 
Röhrl Georg, Regensburg; 
Spreti, Graf von, Amberg; 
Stingl Herbert, Kulmbach 
Tempel Karl, Theißing; 
Wiedamann Eugen, Regensburg 
Ihr Andenken werden wir in Ehren halten. Der Herrgott schenke Ihnen die ewige Ruhe. 
Der Vereinsband 109 konnte fristgerecht Anfang Januar 1970 ausgeliefert werden. 
Für die Benützung der Vereinsbibliothek hat Oberregierungsforstrat i . R. Schin-
hammer neue Richtlinien erarbeitet, die der Ausschuß in seiner Sitzung vom 19.2. 
1970 verabschiedete. 
Unsere Ehrenmitglieder Oberregierungsrat Otto Fürnrohr und Msgr. Johann Bapt. 
Lehner feierten am 29. 3. bzw. am 19. 4. in voller geistiger Frische ihren 85. bzw. 
80. Geburtstag. Die Glückwünsche des Vereins überbrachte der Berichterstatter. 
Die Generalversammlung am 4. März 1970 im Schöpperlbräu hatte satzungsgemäß 
den Ausschuß für die kommenden drei Jahre zu wählen. Die langjährigen Ausschuß-
mitglieder Stud. Prof. Dr. Georg Völkl, der den Verein von 1952—1963 leitete, und 
der verdiente Vereinsarchivar, Oberregierungsrat Otto Fürnrohr, stellten sich aus 
Altersgründen nicht mehr zur Wahl. Ebenso baten Archivdirektor Dr. Heribert Sturm 
und Frau Dr. Irene Diepolder von einer Wiederwahl, im Interesse der Verjüngung 
des Ausschusses, abzusehen. So wurden in den neuen Ausschuß neben den be-
währten Altmitgliedern hinzugewählt: OStR Simon Federhof er, OStR Dr. Joseph Klose, 
Museumsdirektor Dr. Wolfgang Pfeiffer und Finanzrat Dr. Georg Sirtl. Den ausge-
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schiedenen Mitgliedern sagen wir für ihre langjährige Mitarbeit unser Aller aufrich-
tigsten Dank. In der konstituierenden Ausschutzsitzung vom 11. 3. 1970 erfolgte die 
Neuwahl der Vorstandschaft. StDir. Wi l l i Keßel, der den Verein seit dem 27. 3. 1963 
erfolgreich geleitet hatte, stellte sich infolge beruflicher Überbelastung nicht mehr 
zur Wahl, und schlug als seinen Nachfolger den bisherigen stellvertretenden Vor-
sitzenden, Wiss. Assistenten und bischöflichen Archivar Dr. Paul Mai, vor. Der Aus-
schuß akzeptierte diesen Vorschlag und wählte Dr. Mai zum 1. Vorsitzenden und auf 
dessen Vorschlag OStR Dr. Joseph Klose zum 2. Vorsitzenden. Herr Verleger Michael 
Laßleben als Kassier, Frau Hanna Dachs und Herr Dipl.-Bibl. Alois Riesinger als 
Schriftführer wurden in ihren Ämtern bestätigt. Gleichzeitig erfolgte die Berufung 
der Herren Stadtoberarchivrat Hable und Dr. Klose zu Vereinsarchivaren und OStR 
Federhofer und Oberregierungsforstrat i. R. Schinhammer zu Vereinsbibliothekaren. 
Beim 11. heimatkundlichen Fachtreffen in Cham am 4. 10. 1970 und auf dem 
18. Nordgautag in Schwandorf vertrat Dr. Joseph Klose den Verein. 
Anfang November erhielt unser Ehrenmitglied, Stadtdirektor i. R. Dr. Walter Boll, 
das Bundesverdienstkreuz. Zu dieser hohen Ehrung sprechen wir unsere herzlichsten 
Glückwünsche aus. 
Die Ausschußsitzung vom 14. 10. 1970 hat wichtige Beschlüsse gebracht. Die Aus-
schußmitglieder hießen den Plan eines Jugendprogramms mit Führungen und Vor-
trägen gut und beschlossen mit überwiegender Mehrheit, die außerbayerischen Tausch-
schriften des Vereins, die schon seit Jahren in der Staatlichen Bibliothek Regensburg 
untergestellt waren, von der Staatlichen Bibliothek verwalten zu lassen und über 
diese einem größeren Benutzerkreis zugänglich zu machen. Diese Buchbestände bleiben 
jedoch im Eigentum des Vereins. 
Nach mühevoller Arbeit kann der von Archivinspektor Erwin Probst nach modern-
sten Gesichtspunkten erarbeitete Registerband für die VHVO-Bände 91—100 (1950— 
1959) als Band 108 jetzt zusammen mit diesem Verhandlungsband ausgeliefert wer-
den. Für die verdienstvolle Arbeit sind wir Herrn Probst zu großem Dank ver-
pflichtet. Die Lücke der Register für die Bände 76—90 und 101—110 sollen in abseh-
barer Zeit geschlossen werden. Die Arbeit ist bereits aufgenommen. 
über die Vortragstätigkeit und das Exkursionsprogramm gibt die anschließende 
Aufstellung näheren Aufschluß. 
V o r t r a g s t ä t i g k e i t i n R e g e n s b ü r g 
22. 10. 1969: Domkapitular Dr. Karl Wolfsgruber, Brixen: Geschichte und Kunst 
Südtirols und seine Beziehungen zu Regensburg (Patenschaftsveranstal-
tung Regensburg/Brixen). 
26.11.1969: Dr. Heidrun Winkler, München: Zur spätgotischen Plastik Regensburgs 
(mit Lichtbildern). 
21. 1.1970: OStR Simon Federhofer, Regensburg: Albert v. Törring, Fürstbischof 
von Regensburg (1613—1649). 
28. 1.1970: Dr. Gerlinde Stahl, Erlangen: Die Wallfahrt zur Schönen Maria in 
Regensburg (Entstehung - Blüte - Fortleben) (mit Lichtbildern). 
25. 2.1970: StDir. Wi l l i Keßel, Regensburg: Der Verlag Josef Habbel im Spiegel 
dreier Generationen. 
18. 3.1970: Wiss. Assistent Dr. Walter Ziegler, Regensburg: Das Reichsstift St. 
Emmeram in der Reformationszeit. 
29. 4.1970: Dr. G. Voit, Nürnberg: Der ostfränkisch-oberpfälzische Adel zwischen 
1000 und 1300. 
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31. 5. 1970: Vereinsausflug nach Sammerei. Aldersbach, Fürstenzell, Ortenburg, 
Landau, Gannacker. Führung: StDir. Wil l i Keßel. 
24. 6.1970: Dr. Ludwig Hammermayer, München: Der Geheimbund der Illuminaten 
und seine europäische, bayerische und Regensburger Bedeutung von 
1770—1786. 
14.10. 1970: Georg Kühr, Nürnberg: Wanderwege evangelischer Glaubensflüchtlinge 
des 17. Jahrhunderts. — Die Bedeutung der Reichsstadt Regensburg als 
Zufluchtsort (mit Lichtbildern). 
6.11.1970: Univ.-Prof. Dr. Heribert Raab, Freiburg/Schweiz: Die historische Ent-
wicklung des Hochstifts Regensburg und der bayerischen Hochstifte in 
der Neuzeit. 
11. 11. 1970: Wiss. Assistent Dr. Georg Spitziberger, München: Bevölkerung und 
Wirtschaft im römischen Regensburg (mit Lichtbildern). 
2. 12. 1970: OStDir. Dr. Alois Bergmann, Nittenau: Die Steinkreuze der Ostoberpfalz 
(mit Lichtbildern). 
O r t s g r u p p e A m b e r g 
(Leiter: OStR Dr. H. Batzl) 
7.10.1969: Gewerbestudienrat a .D. J.Rappel, Schwandorf: Das Tal der Schwarzen 
Laaber (mit Lichtbildern). 
4. 11. 1969: Hauptlehrer Fuchs, Stöckelsberg: Südtiroler Schnitzaltäre (mit Licht-
bildern). 
2.12.1969: Rektor a.D. Fritz Metz, Sulzbach/Rosenberg: Wanderfahrt durch die 
mittlere Oberpfalz (mit Lichtbildern). 
3. 2.1970: StDir. Wi l l i Keßel, Regensburg: Geschichte und Kunst des Klosters 
Heiligkreuz in Regensburg (mit Lichtbildern). 
3. 3.1970: Archivrat Dr. Paul Mai, Regensburg: St. Emmeram der Regensburger 
Gründerbischof — Leben, Bedeutung, Verehrung. 
7. 4.1970: Stadtarchivar Dr. Regler, Amberg: Das städtische Rechnungswesen bis 
zum Jahre 1900. 
O r t s g r u p p e B u r g l e n g e n f e l d 
(Leiter: Rektor Hans Knorr) 
14. 9. 1969: Heimatfahrt: Riedenburg, Altmannstein, Bettbrunn, Eining, Weltenburg. 
21. 9.1969: Wiederholung dieser Fahrt. 
2.10. 1969: Dr.Heun, Irlaching: Rembrandt, Leben und Werk (zum 300. Todestag). 
12.10. 1969: Fahrt nach Regensburg: Porta Praetoria, Schottenkirche, Dom, Alte 
Kapelle. 
10.12,1969: Rektor a .D. Knorr, Burglengenfeld: Von Verona nach Venedig. 
22. 1.1970: OStDir. a .D. Beda Menzel, Rohr: Böhmische Barockarchitektur und 
ihre Ausstrahlung in andere Länder. 
4. 3. 1970: Wiendl, Maxhütte: Zum biblischen Ararat. 
23. 4.1970: Sattler, Regensburg: Städte der Toscana. 
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1. mit 3. 5. 
1970: Informationsflug nach Berlin (West und Ost). 
31. 7. mit 
2. 8.1970: Fahrt Tschechoslowakei: Marienbad, Eger, Maria-Kulm, Karlsbad, Prag, 
Pilsen. 
13. 9. 1970: Fahrt in den Bayerischen Wald : Weißenregen, Stausee am Höllenstein, 
Burg Neunußberg, Landschaftsschutzgebiet „Großer Pfahl" . 
14.10.1970: OStDir. a .D. Dr. Bergmann, Nittenau: Schmiedekreuze der Oberpfalz. 
O r t s g r u p p e C h a m 
(Leiter: Kreisheimatpfleger Oberlehrer W . Straßer) 
24.-27. 5. 
1969: Bezirkstagung der Deutschen Steinkreuzforschung. Vorträge des Vor-
sitzenden Wittmann und von Prof. Wolf, Cham, über Steinkreuzfor-
schung (mit Lichtbildern). 
18. 2.1970: Dr. Bergmann, Nittenau: Fachwerkbauten in der Nordoberpfalz. E r -
öffnungsausstellung, einführender Vortrag mit zahlreichen Lichtbildern. 
Verschiedene Sonntagsausflüge in die nähere und weitere Umgebung von Cham mit 
kunstgeschichtlichen Führungen und historischen Hinweisen. 
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